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Se «uscrlhe m «ta ciudad fft 
1« librería di' Miñón á 5 rs. al 
Dies llevado á casa de los SPÍIO-
ret suscriplorcs, y g fuera lian-
cu de porte. 
Vi 
t,os artículos eomunicados T 
los ntiuucios &c. se dirigirán í 
la liedaccion , francos de porte, 
á la calle de la Zapatería, U. I * 
f/-i7ltJ i ¡Mí Carnecerí.»». 
BOLETIN •OS^ICIAL 
B E L A PROVINCIA D E LEOJS, 
ARTICULO DE OFICIO. 
G O B I E R N O C l f r t , B B B£TA P R O f l U C t J . 
Por el Ministerio de la Gobernación del Rei-
no con fecha j o ds Junio ültit?io, se me coniu-
Mica la Real órdeti siguiente. 
« P o r el Ministerio de Hacienda se lia comu-
nicado al de la Gobernación del Reino ett I Ú del 
actual la Real orden qué sigqe:' 
He dado cuenta á S. M . la IlEitíA Go(3érna<-
dora del expediente prtirtiovído por varios etri'-
picados, separados gubernátivaitiente de stis des^ 
tinos pof diferentes causas', en solicitud de que 
se les clasifique y abofje e] sUeldtí íjue íes cor-
responda cOtno cesant-ss' cúrí arreglo á lo prevé-
nido en la primera pajrte de la disposición i3,* 
de Jas ge í íer i íes ÍJU? pafa clases jíasfvas contitric 
Ja ley de presupuestos, respecto á qué dicen no 
jjued&n ser comprendidos en la última parte de 
la refe-rida disposic ión, porque su separación na 
procede de causa probada ert Tribunaí compe-» 
pé ten te , y enterada S. M . se ha servido mandar, 
conformándose con el parecer del Consejo de 
JVIinistros^ que se observen las reglas siguientes: 
f.a No gozarán sueldo alguno cerno cesantes los 
empleados civiles separados por faltas de pure-e 
2a , de apl icac ión, de asistencia al cu.mplimiento 
fie sus deberes, de fidelidad y de obediencia al 
Gobierno^ ni los que después de publicada la 
amnistia hayan acreditado con actos positivos su 
desafección al Trono de ISASF*- H y á las ins* 
titucionej aciuaies. 2." Los empleados que. hayan 
tido separados jX)r opiniones sin actos que las 
comprueben,- mientras que por una ley no se de-
cida otra cosa, serán clasificados como compren-
didos en Ja prwneríí parte de la mencionada dis-
posición iS.1 de las generales que para clases pa-
sivas contiene la ley de 26 de Mayo del año an-
terior. 3.* Todos los expedientes de empleados 
separados pendientes aiiri de clasificácfofl, pe í ' 
estar comprendidos en las reglas anteriores, se 
íemitirári á la Sección del Consejo Real referen-
te al Ministerio de que estos dependan, á fin de 
¿jue instruyendo aquellos gubernativamente core 
íoda la üusrracíón y amplitud que sea necesaria 
para aela'far l.'i verdad, decida la misma Sección 
constituida eri Tributial de administración á plu-
ralidad absoluta de 'i'íitos Ja clase en qué cada 
uno deba qued«r, cpñ aíregló á lo qué previene 
Ja citada ley de 36 cíg Mayo y á las dos reglas 
anteriores. Cuando yo empleado civil sea se-
parado de su destino, ó se ipandará pOr el M i -
i'iísterío de' que dependa ^ue se le abone el suel-
do que por cjasificsjclcin le corresponda,^ se ma-
nifestará por el rhismcJ a la respectiva Sección 
del Consejo Real Jas razorteí j^ue motivaron J3 
áeparac ion , para que proceda á la formación y 
íesoltic'íóri del /¡porturió espediente conforme a 
jo que se previene en las anteriores disposiciones. 
De Real or^en., cqjnunic.ada por el Sr. Se-
cretario del Déspacho dé la Gobernación deÜ 
Reino, lo traslado á V . S. para sp intejigencia y 
tfectos oportunos.*' 
L 6 ¿lúe se insería en el Bolétin oficial de lá 
Provincia para los mismos fines. León 10 de Ju-
lio de 1836.=: Antonio Va lca fce . czLui s Alonsu 
FJorez¿ Sécretaíí©'. 
Go&iernef <:h<ii de esta Prctánctaá 
A i remitir á Ids pa^blos los cupos de Jo que h ¿ 
correspondido pagar á los Pósitos pios y Reales 
de esta Provincia para el empréstito de dos m i -
llones de reales que ..el Gobierno de S. M . la 
REINA Gobernadora ha pedido de dichos fondos 
con calidad de reintegro, les manifesté la urgen-
te necesidad de hacer efectivos los 66.237 s^• en 
el preci ío téxinino de 6 0 dias plazo en que vencen 
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las libranzas que el Ministerio de la Gobernación 
ha girado á mi cargo, y que espira el dia ao del 
actual. Pocos dias quedan ya de espera y en mi 
mano no está el dársela á los pueblos. Por lo 
tanto he creído de mi deber prevenirles que aun-* 
que siempre dispuesto en su favor á la mayor 
indulgencia, me veré en el caso actual en la |ne-
cesidad de prescindir de ella y enviar comisiona-
dos á su costa que hagan efectivos los mencio-
nados fondos si para el ya citado dia 20 del pre-
sente mes, no los hubieren remitido. L e ó n y J u -
lio ib de 1836. n : Antonio, Valcarce. = Luis 
Alonso F l o r e z , Secretario.rrrSr. Presidente del 
Ayuntamiento y Junta del Real Pósito de.... 
Intendencia de la Provincia de León. 
HABITANTES DE tA PROVÍNCIA I>E lEON .* 
Habiéndose aproximado á esta Provincia los 
enemigos de nuestra- tranquilidad, propiedad y 
l e p o s ó , ha sido forzoso para mantener tan dul-
ces prendas, que las tropas de S. M . corriesen 
desde puntos lejanos, no solo á poner á cubierto 
esta Provincia, sino á perseguirlos en la en que 
se hallan;, y siendo indispensable ocurrir á los 
grandes gastos que ocasionan aquellas, se hace 
preciso que Jas Justicias y Ayuntamientos de los 
pueblos de esta Provincia concurran á la Tesore-
ría con el tercio vencido en fin de Junio y atra-
sos anteriores asi por contribuciones, como por 
cualesquiera otro ramo de Real Hacienda; y Jos 
particulares arrendatarios de la misma por los 
plazos'que tengan vencidos de sus arriendos; en 
la segura inteJigenc/a que no veriñcándoío unos 
y. otros en el término de ochos dias, saldrán, 
bien á pesar m i ó , los apremios, para realizar las 
cantidades necesarias para tan sagrados objetos. 
León 8 de Jul io de 1836. = Marcos Fernan-
dez Blanco. 
Intendencia de la Provincia de León. 
Habiéndose conformado los que solicitaron 
la tasación de varias fincas con el valor que las 
Fue dado, se anuncia su remate para la hora de 
jas once de la mañana del dia 16 de Agosto en 
la Sala de Ayuntamiento de esta ciudad, y son 
las siguientes: 
L a s huertas de los Aguijares sitas err 
la Ribera de Boeza término de Pon-
ferrada que pertenecieron al con-
vento de Agustinos de aquella vi l la 
de 43 tabladas y su tasación.. „ . 43.375 rs. 
U n terreno pedragoso y escombros de 
una casa del mismo convento en.. . 300. 
U n molino con su huerto contiguo de 
tres paradas con varios pies de no-
gal y castaño tasado en 16.000. 
Cuyo remate quedará.cerrado difiniuvamen-
te á las doce tu pumo de la misma mañana se-
gún está prevenido, y se avisa al público para 
conocimiento de los licitadores. León y Julio 7 
de 1836.—Marcos Fernandez Blanco. 
Anuncio del ex-Comisionadb dé Amor t i zac ión D . 
Pedro V á / g o m a , pasado por la Intendencia á esta 
reducc ión , con oficio 9 del actual , para su inser-
ción. 
Para poder continuar en la formación de las 
cuentas generales de ingresos por el tiempo que 
ha estado á mi cargo la Comisión de Arbitrios 
de Amort izac ión , y acreditar á la Dirección ge-
neral la exactitud de mi manejo en tan delicado 
encargo; espero que los Señores Alcaldes de los 
Ayuntamientos se sirvan advertir á los vecinos 
de sus respectivos distritos, formen y me remitan 
en el término, de quince dias, una relación de 
las cantidades asi en metálico como en granos 
que hayan pagado, ya sea bajo recibo formal, ó 
de otro modo á los Comisionados subalternos de 
cada partido, desde l . c d e Julio de 1835, hasta 
10 de Junio ú l t imo: haciéndoles notar que esta 
medida le es beneficiosa, pues que si por falta 
de estas relaciones, me viese precisado á concluir 
dichas cuentas sin tales datos, cualquiera que 
no hubiese verificado sus pagos con las formali-
dades prevenidas, podrá quedar responsable á, 
tener que repetirlos, y reclamar después el re in -
tegro de la persona á la que antes se hubiesen 
hecho las entregas. 
León 7 de Julio de i836 .~Pedro V á l g o m a . 
Contadur ía de Rentas y A r b i t r i o s de A m o r t i z a -
ción de la Provincia de León . 
Conforme á lo prevenido en el artículo 38 
de la Real Instrucción de r." de Marzo ú l t imo, 
para la venta de fincas nacionales que dispone el 
Rea l decreto de 19 de Febrero anterior; se h a -
ce saber que en el dia 54 de Junio de este año 
y hora de las doce de su mañana en la Sata de 
Ayuntamiento de esta capital se verificó público 
remate en cantidad de diez mil rs. vn. de Ja Ca? 
sa Priorato de Campo Naraya con su huerta con-
tigua en el pueblo del mismo nombre, partido 
de Ponferrada que pertenecía al extinguido Mo-
nasterio de S. Bernardo de Carracedo, y el cual 
fue aprobado por el Sr. Intendente de la Provin-
cia en auto dado en 5 del actual, mandando 
ademas se remitiese á la Dirección general del 
ramo el testimonio que previene el a r t i c u l ó o s 
de dicha Instrucción. 
L e ó n 7 de Julio de i836.=:Luis I v a ñ e s , 
Secretario. 
Intendencia de La Provincia de León. 
N U M E R O 13 DEL B O L E T I N OFICIAL 
DE LA VENTA DE BIENES NACIONALES. 
—jo-^-co— 
Fincas cuyo remate se ha verificado. 
A N U N C I O n. 38. 
En virtud de la publicación de la venta de bienes 
nacionales hecha en el Boletín n. 6 de 22 de mayo 
jíliimo, bajo el anuncio n. 11, y con las formalidades 
prescritas en é l , han sido subastadas y rematadas en 
el dia de ayer en las Casas Consistoriales de esta M . 
H . V. las fincas í iguientcí ; 
Juzgado del Sr. D . Benito Serrano y Aliaga. 
FINCAS. Sehanre-
• • Tasada! en matado en 
Una casa sita en esta corte calle rs, vn. y mis. » . v». 
del León, n. 31 , manz. 237, 
que tiene de sitio 1194 pies 
cuadrados-
Otra id . id . calle del Baño, n? 
19, manzana sao, de ao¡Í3§ 





pies cuadrados 178. f ia . 
Otra id. id . calle de Carretas, n. 
30 , manz. 307, que tiene de 
sitio 1817! pies cuadrados. . 230.364. 
Otra id . id- calle de las Plate-
r í a s , n. 96 , manz. 417, que 
tiene de sitio 938 pies cua-
drados en la planta baja, y 
988-§ en la principal 164.000.17 401.000. 
Otra id . i d . calle de Milanesea 
con vuelta á las Platerías, n . 
1, manz. 417, de l o o g f pies 
cuadrados en la planta baja, 
1100 en la principal. . . . . 218.755.13 
Otra id . id . calle del Desenga-
ñ o , con vuelta á la del Olivo 
alto y travesía de la Mata, ns. 
37, 39 y 2 , manz. 367, que 
tiene de sitio 7766;* pi«s cua-
drados 546.390. 
Otra id. id . calle del Cármen, 
t i . 22 , mana. 352, que tiene 
de sitio 4855^ pies cuadrados. 546.867.14 1.321.000. 
Juzgado del Sr. D . Manuel Lueeno. 
Una casa calle de las Infantas, 
con vuelta á la del Clavel, n . 
s8 , manz. 300, de 832! pies 
cuadrados ^5'530' 
Otra id . calle de la Concepción 
Gerdnima, n. 30, manz. 165, 
de 37983 pies cuadrados. . . 
Otra id . id . calle de Bordadores, 
núm. 3 , manzana 389, de 
6981 3/8 pies cuadrados. . . r.026 .231. 2.600000. 
Lo que se hace saber al público en cumplimiento 
de lo prevenido en el art . 35 de la Real Instrucción 
de 1? de Marzo último. M a d r i d 1? de Julio de 
1836. =2?/ Comisionado principal de los Arbitr ios de 
Amortización, Mateo de Murga . 
ANUNCIO n. 39. 




bitrios de Amortización los testimonios correspondí';ri-
tes i las fincas rematadas en esta corte tn íus diai '9 , 
10 y 11 d d mes de junio úl t imo, cuya aprobauion 
del Sr. Intendente se publicó en el anuncio n. 28 del 
Boletín n. 11 del domingo 19 de junio, han sidn ad-
judicadas por la Junta de bienes nacionales, en usu de 
las facultades que se la concede por el art. 38 de la 
Real Instrucción de 1? de m a r z o , i los sugetos que 
te expresarán las fincas siguientes; 
E n M a d r i d . 
A D. Domingo Norzagaray, vecino de es-
ta corte, una casa tita en la calle de 
Atocha, n , 1», manz. 158, que perte-
necid al suprimido convento de la T r i -
nidad Calzada, en ja cantidad en rs. vn. 
A D . Miguel Pérez , vecino de esta corte, 
otra id . id . calle del Príncipe, n. z r , 
manz. 217, que perteneció al suprimi-
do convento de la Vitoria, en id . . . . 
A D. Manuel Safont, otra id. id. calle 
Angosta de san Bernardo, n. 5 1 , manz. 
291, que perteneció al suprimido con-
vento de id . , en id 
A . D . Tomas Jordán , otra id . id . Puerta 
del Sol, n. 2, manz. 290, que pertene-
cití al suprimido convento de id , en id. 
A D. Diego Ramón Somera, otra id. id . 
calle de Alcalá con accesorias i la An-
gosta de san Bernardo, n. 21, manzana 
290, que perteneció al suprimido con-
vento de i d . , en id 
A D. Pedro Villapo), otra id. id. calle de 
la Paloma, n. 5 , manz. 109,'que per-
tenecid al suprimido convento de Mer-
cenarios Calzados, en id 
A D. Eusebio Casa-Masana, vecino de es-
ta corte, otra id . id calle de los Ne-
gros, n. 3, manz. 352, que perteneció 
al suprimido convento del Cárnten Cal-. 
zado, en id . . 260000. 
A D. Bonifacio de Maza, otra id . id . ca-
lle de la Flor Baja, n. 28, manz. 524, 
que perteneció á la suprimida Compa-
ñía de Jesús, en id . . 
A D. Diego Ramón Somera, otra id. id . 
calle de Alcalá'i titulada Hospedería de 
san Bruno, n. 38 , manzana 267, que 
perteneció al suprimido monasterio de 
' Cartujos del Paular, en id 
A D. Jusé Matías de la Riva, otra id. id . 
calle de san Cristóbal, n. 15, manzana 
199, que perteneció al suprimido con-
vento de Mercenarios Calzados, en id . . 
A D. Ildefonso Salaya, otra id. id. Puerr 
ta del Sol, ns. 1 y 1 / , manzana 207, 
que perteneció al suprimido convento 
de la Vitoria , en id 
A D. José Muñoz Maldonado, otra id id . 
calle de Carretas n. 17, manzana 207, 
que perteneció al suprimido convento 
de i d . , en id • 
A D. Manuel Angel Indo, otra id. id. ca-
lle del Burro, con vuelta á la de I W -
rionuevo, n. 2, manz. 160, que per-
teneció al supiiinido convente de Mer-
cenarios Calzados, en id 
A D. Manuel Lcdeema, otra id. id . calle 
1.650 000. 
600.000. 
3OO 0 O « . 
511.000. 
1.505.000. 
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de Cosme de Rlrdir is . ron vuelta í la 
del l lu r ro . i u . i y s, nianz. 143, que 
pertrut'cid al suprimido convento de id . , 
en id 
A l i . Mariano Barrios, otra id. id . calle 
de Ja ]i)de¡)endeiicia, ntímeros 3 y 16, 
mane 418,, que perteneció al suprimi-
do convento de Mercenario» Calzados 
de Madrid, en id 
A D- José CJIIO, una casa sita en esta 
corte calle de Preciados, con vuelta á 
la de Capellanes, y accesorias al Calle-
jón del Codo, n . 3 1 , iiianz. 383, qufe 
perteneció al suprimido convínto de 
Clérigos Menores, en id 
A D. Miguél Pérez Fernandez, otra id . 
id. calle de Postas, n. 30, manz. 195, 
que pertenecid al suprimido convento 
de san Felipe el Real, en id 
A H. Manuel Safont, otra id. id- plazue-
la del Cároien , que hace esquina y vuel-
ve por la calle de los Negros, na. 1 y 
I I , manzana que pertenecid al 
suprimido convento "del Cárnwn Calza-
do, en id 
A D. José Gavina, otra id. id. calle de 
Ja Montera, n. 59 , manzana 343, que 






Trinitarios Calzados, en id . 
A D . Juan Murcia, otra id. id- calle de 
Ja Merced, ron vuelta á la de Jesús y 
Marfd y de la Espada, ns. 1.5, 1 y 2, 
inanz. 1 3 , que perteneció al suprimido 
convento de Mercenarios Cátodos , en id . 
A D. Jofé Gaviria, otra id. id. calle de 
Majaderitos, n. 13, manzana 207, que 
pertenecid al suprimido convento de la 
Vitor ia , en i d . . . 
A D. Cristóbal Mar ín , otra id . id . calle 
Angosta de Majaderitos, n. 1 1 , manz. 
so/ , que peiteneció al suprimido con-
vento de id . en id 
A D. Mariano Barrios, otra id . id . calle 
de Carretas, n. 8, manzana 206, que 
perteneció al suprimido convento de 
Mercenarios descalzos de santa Bi iba -
r a , en id , . . . . 
A D. Manuel.Angel Indo, otra id. id . ca-
lle Angosta de san Bernardo, n. 8, 
manz. 290, que perteneiió a\ suprimo 







La misma Junta, habiendo examinada 
los expedientes ó" los remates celebrado» 
en varias provincias, y comparados sus 
valores, se ba servido adjudicar Jas que 
se expresarán á los sugetos siguientes: 
U n la provincia de Cádiz. 
A D. Julián López , vecino de Cádiz, una 
casa sita en duba ciudad, calle Ancha, ; 
n. 75, que perteneció al suprimido con-
vento de san Agust ín , en id 400 000. 
A D . Antonio Ruiz Tagle, otra id. en id . 
calle de Albenda ó Verónica, esquina 
á Ja del Rosario, n. 75 , que pertene-
ció al suprimido convento de id. en id. r.500 000. 
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En la prooincia de Cuadalajara. 
A D. Juan de Guardamino, vecino de e<r 
la corte, ei terreno titulado del Serra-
n i l l o , sito en el término de dicha ciu-
dad, que perteneció á' las Reales fábri-
cas de paños de ¡d misma, en id . , . . 
A D. Diego Gar r ía , vecino de Guadalaja-
ra, un majuelo grande en el mismo tér-
mino y sitio de los Parrales, que per-
teneció al suprimido convento de Car-
melitas Descalzos de dicha ciudad, en id . 
A l mismo D. Diego, otro id . pequeño, en 
el mismo tériniuo y con igual denomi-
nación , que perteneció al referido con-
vento ,' en i d . , , 
A D . Joíé Fernandez, una tierra llamada 
la Haza del Cármen, sita en el térmi-
jio de Guadalajara, qiie perteneció al 
í i ipiímido concento de Carmelitas Des-
calzos de Guadalajara, en id . . . . . , 
A D. José Esquerrat, una tierra llamad» 
dé Bonalsquc el referido término, 
que perteneció al suprimipo convento 
4e Dominicos de la mi&ma ciudad, en id . 
É n la provincia de Córdoba. 
A D. Francisco García Hidalgo, una casa 
i i emi í , n. ifS, calle de la Espartería de 
la ciudad de Córdoba, que pertenecía 
al suprimido convento de S. Pablo, del 
orden de Sto. Domingo, en id 
A D n 1 Rosa Camacho, otra id. en Ja 
jnisaia ciudad y referida calle, ns. 14 
y 15, que perteneció al referido con-
vento, en id :-. . . . . . . . . 
A D. Francisco García Hidalgo, otra id . 
en id. en la referida calle, ns. J7, 18 
y t p , que perteneció al referida con-
vento, en i d . . „ 
A l mismo D. Francisco, otra id. en id. , 
calle de Carretas, n. 20, que pertene-
ció a! referido convento, en id , 
A D. Amador Jover y Toro, otra id . ea 
jd . y referida cajie, n. 21, que perte-
neció al referido convento,, en id . , . , 
A D. Francisco Solano de Horcas, otra 
i d . en i d . , plazuela de san Agust ín, n. 
8 , que perteneció al suprimido con-
vento de san Agustín, en id • 
A D. Jnlian de í g a r t u a , vecino de Ma-
drid , en nombre de D. José Severo 
G a r c í a , otra casa-tejar, n. 1 , en el 
pa*'b de la misma ciudad , que perte-
neció al suprimido convento de S. Pa-
blo, en id 
A D. Francisco Solano de las Horcas, otra 
id. en i d - , plazuela del Realejo, n. 15,. 
que perteneció al referido convente, 
en id 
A D . Julián de Igartua, vecino de esta 
corte, á nombre de D. José Severo Gar-
c ía , una casa-tejar, JI. 2 , en el paseo 
.de la misma ciudad, que perteneció al 
referido convento, en id . 
A D . Diego Jover, otra id . en i d . , calle 
de la Ceniza, n. 49, que perteneció al 
convento de religiosas de las Nieves- id. 
K l Comisionado princip/il de los Arbitrios dü A -
mortizacion, Mateo de Murga . 
D E l ' E D K O MIÑON. 
¿•SOS 
46..t.Q£>. 
14.OQÍ.. 
14.396. 
a<5.473.. 
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